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Abstract: shaoyang helm is a important concept of six meridians of Exogenous Febrile Diseases. The thesis expound it from several layer, analyse
it s represent in body metabolism on physiology and pathology, definitude it s signification inside, and discuss the therapeutics and medicament of
shaoyang disease elementarily .









素问 阴阳离合论 云: 太阳为开,阳明为合, 少









首先要弄清楚少阳的定义, 素问 阴阳类论 云:
一阳也,少阳也。王冰注曰: 阳气未大, 故曰少阳 。
可见少阳即是阳气初生之意, 少阳也可称为小阳。而




约在明代, 张景岳在注解 少阳为枢 时提出: 少阳为
枢,谓阳气在表里之间,可出可入, 如枢机也。 说文解
字 曰: 枢,户枢也。机, 为事物发生的枢纽。 辞海
将枢机释为 事物运动的关键 。可见, 枢机是指气机
交接转枢之地,其功能为枢转气机, 使气机出入正常,
升降自如,开阖有度。
关于少阳的枢机功能, 素问 阴阳离合论 有云:
















































2 1 睡眠 人的睡眠可看作是阴阳消长平衡的一个
过程: 阳气入于阴便成睡眠, 阳气出于阴则为觉醒。
灵枢 素问 曰: 阳气尽,阴气盛则目瞑; 阴气尽而阳
气盛,则寤矣 。 灵枢 大惑论 云: 夫卫气者,昼日常
行于阳,夜行于阴, 故阳气尽则卧阴气尽则寤。 类证
治裁 不寐 云: 阳气自动而之静, 则寐;阴气自静而之
动,则寤。正如上文所论述,人体阴阳的出入消长有赖
于少阳的调节, 当少阳正常发挥其协调作用时, 人体
阴平阳秘 阴阳自和 , 同时随着大自然昼夜的更替,
人体阴阳发生相应的变化。
当少阳入邪或枢机不利, 影响了少阳功能的发挥,










都是阳气的特性, 素问 阴阳应象大论篇第五 曰: 清
阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。






曰: 伤寒五六日,中风,往来寒热, 胸胁苦满, 嘿嘿不欲
饮食,心烦喜呕 。其中的 嘿嘿 , 指的就是外感
病邪滞少阳,少阳升降失调表现在精神情志的一种病
理状态的概况。















2 4 水液代谢 人体的水液代谢除了肺 调通水道
的作用, 还与三焦的存在和作用相关。 内经 有云:
三焦者, 决渎之官, 水道出焉。肺对水液的输布作用,








2 5 体温 少阳为人体阳气之枢, 影响着太阳经的





















容,其中汗、下、和三法, 就 伤寒论 而言, 分别代表了
太阳、阳明、少阳三阳病的治法,就此而论, 和 法的要
领应该是局限而明确的。太阳病为表, 当汗之, 即 其
在皮者,汗而发之 ; 阳明病为里,当下之,即 中满者泻
之于内 ; 唯有少阳, 位于半表半里,有枢机特性,汗、下
均不可,只有 和 之。 素问 生气通天论 有云: 凡阴




3 1 少阳病之主药 柴胡为枢利少阳之第一要药。
神农本草经 言其有 推陈致新 之功, 推陈 实为降
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